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Jornada científica: «L’obra pública i els seus
professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes,
impacte modernitzador»
TOSSA DE MAR, 7, 8 I 9 DE JULIOL. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS TOSSENCS I AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR.
XXVI Seminari de Romànic: «Besalú i l’art
medieval dispers i desaparegut»
BESALÚ, 8 DE JULIOL. ORGANITZA: AMICS DE
BESALÚ I EL SEU COMTAT.
Acte final de l’Inventari del Patrimoni
Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre
GANDESA, 9 DE JULIOL. ORGANITZA: DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Trobada cultural: Aplec de Pere Mauri, camins
d’Occitània fins a l’Ebre, el Maestrat i els Ports
SANT MIQUEL D’ESPINALBAR, 29 I 30 DE JULIOL.
ORGANITZA: GRAËLLSIA.
VIII Jornada Cultural Coneix la Terreta
ESPLUGA DE SERRA, 5 D’AGOST. ORGANITZEN:
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TERRETA, CENTRE
D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I ESPAI INTEGRAL DE
NATURA MAS DE BARREDA.
X Col·loqui Internacional d’Estudis Trans -
pirinencs: «L’aprofitament dels recursos natu -
rals als Pirineus»
QUERALBS, 29 I 30 DE SETEMBRE I 1 D’OCTUBRE.
ORGANITZEN: CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL
RIPOLLÈS, DIPUTACIÓ DE GIRONA, COORDINADORA DE
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA, INSTITUT DE
DESENVOLUPAMENT DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN, CENTRE
D’ESTUDIS RIBAGORÇANS, SOCIETAT ANDORRANA DE
CIÈNCIES I INSTITUT RAMON MUNTANER.
Exposició «100 anys de la Fraternal»
VALLS, A PARTIR DEL 29 DE SETEMBRE. COORDINA:
INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS.
Jornades Europees de Patrimoni
CATALUNYA, DEL 6 AL 8 D’OCTUBRE. COORDINA:
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DEL DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
VIII Jornada d’Estudis Locals i Territorials
Carmel Biarnés
ASCÓ, 7 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: ASSOCIACIÓ CULTU -
RAL LO LLAÜT I CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA
D’EBRE.
VI Seminari d’Història del Penedès: «Els
conflictes al Penedès històric»
VILANOVA I LA GELTRÚ, 20 I 21 D’OCTUBRE.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
VI Trobada de Centres d’Estudis del Camp de
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat,
dedicada al bandolerisme
ALCOVER, 21 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS ALCOVERENCS, COORDINADORA DE
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA I INSTITUT
RAMON MUNTANER.
Amb el suport de:
Noticiari 2
UN ESTUDI SOBRE L’ASSOCIACIONISME AL MONTSIÀ
GUANYA LA BECA DE RECERCA HISTÒRICA TERRA
D’ATENEUS 2017
L’Institut Ramon Muntaner i la Federació d’Ate -
neus de Catalunya han concedit la IV Beca de
Recerca Històrica Terra d’Ateneus al treball «Els
ateneus en l’àmbit rural. El Centre Obrer, el Club
Moderno de la Sénia i l’associacionisme a la co -
mar ca del Montsià (1915-2017)», presentat per
Victòria Almuni i Eva Garcia. La iniciativa de con-
vocar aquesta beca de recerca històrica sorgeix
de la col·laboració entre l’IRMU i la FAC i compta
amb el patrocini de l’Obra Social de la Caixa i el
suport de la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cul turals del Depar ta -
ment de Cultura de la Generalitat.
L’EXPOSICIÓ «L’ENVELAT. ARQUITECTURA SINGU-
LAR I SÍMBOL DE FESTA MAJOR», DISPONIBLE PER
A LA ITINERÀNCIA
A Catalunya, els envelats han estat, des del seu
naixement durant les primeres dècades del segle
XIX, un importat fenomen cultural per la nostra
societat. Per aquest motiu hem volgut mostrar
què han representat per al país i com s’han con-
vertit en un element imprescindible i emblemàtic
de les festes majors.
El Departament de Cultura i l’Institut Ramon
Muntaner, amb motiu del bicentenari de la Festa
Major de Gràcia, han coorganitzat l’exposició
«L’Envelat. Arquitectura singular i símbol de
festa major», que es vol fer arribar a tot el terri-
tori. D’aquesta manera, s’encoratja les entitats i
institucions a allotjar-la. Per a més informació i
gestió de la itinerància: obrea@gencat.cat; 
935 671 045.
X COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS
TRANSPIRINENCS. L'APROFITAMENT DELS RECUR-
SOS NATURALS ALS PIRINEUS. 
Queralbs, 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2017.
Organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del
IX Trobada d’estudis per la preservació del
patrimoni de la pedra seca als Països Catalans:
«Pedra seca – pedra viva»
VALLS DEL MONTCAU, 20, 21 I 22 D’OCTUBRE.
ORGANITZEN: COORDINADORA D’ENTITATS DE LA
PEDRA SECA I CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES.
X Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos
d’Eramprunyà: «Llegendes, rondalles i tradicions»
CASTELLDEFELS, 21 D’OCTUBRE. ORGANITZA: GRUP DE
RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS (GREHIC).
XV Jornada d’Etnologia de les Terres de
l’Ebre: «Les herbes remeieres. Recol·lecció,
distribució i usos populars i tradicionals»
RIBA-ROJA, 21 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
DEPARTAMENT DE CULTURA, MUSEU DE LES
TERRES DE L’EBRE I INSTITUT RAMON MUNTANER;
AMB LA COL·LABORACIÓ D’AMICS DE RIBA-ROJA,
AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA I CENTRE D’ESTUDIS
DE LA RIBERA D’EBRE.
XIV Trobades Culturals Pirinenques
SANTA LLOCÀDIA, 28 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES, INSTITUT
D’ESTUDIS CERETANS I CENTRES D’ESTUDIS DEL
PIRINEU.
V Festival Músiques en Terres de Cruïlla
LA SÉNIA, 27, 28 I 29 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS, AGRUPACIÓ
MUSICAL SENIENCA I INSTITUT RAMON MUNTANER.
Ripollès, la Diputació de Girona, la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut
de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, el
Centre d’Estudis Ribagorçans, la Societat
Andorrana de Ciències i l’Institut Ramon
Muntaner. 
1.- Recursos naturals i territori. Dinàmiques his-
tòriques, socials, econòmiques i culturals. 
2.- Recursos naturals, vida quotidiana i tradicions. 
3.- Estat de la qüestió i perspectives de futur.
El termini per a presentar comunicacions i comu-
nicacions-pòster és el 16 de juliol. Cal trametre un
primer resum a l’adreça: pineda@irmu.org. La ins-
cripció es pot fer (fent arribat la butlleta per cor-
reu o c/e a l’adreça pineda@irmu.org) o per via
telemàtica (mitjançant la butlleta electrònica que
trobareu  a www.irmu.org/projects/transpirinencs)
abans del 24 de setembre de 2017.
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